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Métier of the Clinical Philosophy
2001年  SD活動の記録
2/11 臨床哲学研究室主催ＳＤ　場所：大阪大学
参加者：神戸大学学生その他（10名）
テーマ：性格とは　進行役：堀江
2/23-26 ドイツPPA主催ＳＤ　場所：Würzburg
テーマ：Wo hört der Spaß auf?（どこで冗談は終わるか）
進行役：Beate Littig（堀江ほか4名参加）
テーマ：Was zum Glück anderer beitragen?（他人の幸福に何を貢献するか）
進行役：Horst Gronke（中岡ほか5名参加）
9/5-9 ソクラティク・ダイアローグ週間 in 大阪
・Horst Gronke氏講演　「ネオソクラティク・ダイアローグの理論と実践」
・臨床哲学コロキウム「現代社会と実践哲学」
　提題者：Beate Littig（ウィーン高等研究所）、霜田求（大阪大学・医学部）、
　　  稲葉和人（京都大学）、山中浩司（大阪大学・人間科学部）
・ＳＤテーマ：What is a good theacning?　進行役：Beate Littig（参加者8名）
・ＳＤテーマ：How to deal with feelings?　進行役：Horst Gronke（参加者7名）
・ＤＴテーマ：When do I say ‘No’ ?　進行役：Horst Gronke（参加者7名）
10/6 日本倫理学会ワークショップ　場所：山形大学
「応用倫理学と臨床哲学　　ソクラティク・ダイアローグをもとにした対話の実践に向けて」
発表者：本間・堀江
10/13 大阪産業大学公開講座「平和学」　場所：大阪産業大学（大東市）
「ソクラティク・ダイアローグ　　共同的思考のために」
発表者：堀江
10/27 芦原病院看護部主催リーダー研修ＳＤ　場所：芦原病院（大阪市浪速区）
参加者：芦原病院看護スタッフ
テーマ：いつ私はノーと言うか　進行役：堀江、記録：本間（参加者11名）
テーマ：魅力ある人とは　進行役：会沢、記録：三浦（参加者9名）
11/24 近畿ホスピス・在宅ケア研究会　場所：ホスピスあおぞら（枚方市）
「新しい対話の方法論　　ソクラティク・ダイアローグの経験から」
発表者：堀江
12/1-2 ガラシア病院主催リーダー研修ＳＤ　場所：ニューライフガラシア（箕面市）
参加者：介護老人保健施設ニューライフガラシア介護スタッフ（8名）
テーマ：いつやる気は失せるか　進行役：堀江
